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7. Ограниченная самостоятельность местных органов власти вызывает необходимость увеличе-
ния полномочий местных органов власти. Главной проблемой в регулировании доходов местных 
бюджетов является наличие факторов, ограничивающих налоговую самостоятельность местных 
органов власти.  
По результатам расчета финансовой устойчивости рассматриваемых выше представленных ме-
тодик, а также исходя из тех показателей, которые в наибольшей степени оказывают негативное 
влияние на полученные неудовлетворительные результаты, можно сделать вывод, что основной 
проблемой является проблема дотационности бюджетов.  
Таким образом, необходимо увеличивать собственные доходы (налоговые и неналоговые) пу-
тем стимулирования предпринимательской деятельности, так как физические лица, становясь ин-
дивидуальными предпринимателями, одновременно становятся налогоплательщиками, что приво-
дит к увеличению доходов бюджета. Необходимо перенаправлять бюджетные средства в приори-
тетные сферы деятельности, например, развитие социально–культурной жизни, агро–экотуризма, 
постройкой развлекательных и торговых центров, что, в свою очередь, приведет к эффективному 
использованию средств и сбалансированности доходов и расходов бюджета. 
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Строительство  является одной из ведущих отраслей национальной экономики по всему миру. 
Данная самостоятельная отрасль экономики предназначена для ввода в действие новых, а также 
реконструкции, расширения, ремонта и технического перевооружения действующих объектов 
производственного и непроизводственного назначения. 
В настоящее время инвестиции в строительство недвижимости являются достаточно надежным 
и прибыльным видом вложений собственных финансовых средств, при этом на достаточно про-
должительное время и сравнительно небольших рисках. 
Согласно Государственной программе «Строительство жилья» на 2016 – 2020 годы, основным 
направлением является создание условий для удовлетворения гражданами потребности в доступ-
ном и комфортном жилье согласно их индивидуальным запросам и финансовым возможностям 
[1]. 
Инвестировать в строительство жилья можно на разных этапах готовности объекта. Этот вари-
ант вложения капитала на фоне многих других можно считать достаточно надежным и привлека-
тельным. Можно выделить следующие преимущества в строящуюся недвижимость: 





2.  При инвестировании на начальном этапе строительства можно купить недвижимость с очень 
весомой скидкой (в половину дешевле и даже более). 
3. По завершению строительства можно получить доход двумя способами: перепродать недви-
жимость дороже (разовый спекулятивный доход) или сдавать в аренду и получать постоянный 
пассивный доход от сдачи в аренду. 
4. Есть широкий выбор объектов для инвестирования (квартиры, апартаменты, коммерческие 
помещения, коттеджи, гостиницы, производственные помещения и др.) [2]. 
Наглядно продемонстрируем особенности и сроки окупаемости различных объектов недвижи-
мости (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Особенности и сроки окупаемости различных объектов недвижимости 
 




1 Новостройки 1–2 года 
При сдаче в аренду сроки окупаемости 
увеличиваются, но растёт и прибыль 
2 Гостиницы 5–8 лет 
Инвестиции особенно перспективны для 
крупных городов и курортных  
регионов 
3 Коттеджи 1–2 года 












Нужен опыт инвестиций в  
недвижимость такого типа 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [3] 
 
Следует отметить, что на современном этапе Республика Беларусь – страна, открытая для ино-
странных инвестиций, создающая благоприятные условия для эффективного ведения бизнеса. 
Рассмотрим динамику иностранных инвестиций по видам экономической деятельности (таблица 
2). 
 
Таблица 2 – Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в реальный сектор 
экономики Республики Беларусь, по видам экономической деятельности, млн. долларов США 
 
Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Иностранные инвестиции, всего 14 329,8 14 974,3 15 084,4 11 344,2 8 559,8 
  в т.ч. строительство 213,2 200,8 297,3 111,4 118,7 
в % к иностранным инвестициям 1,5 1,3 2,0 1,0 1,4 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе источника [4] 
 
Исходя из данных таблицы 2,на протяжении 2012–2014 гг. наблюдался рост иностранных инве-
стиций в реальный сектор экономики Республики Беларусь (на 4,5 %, 0,7 % соответственно), свя-
занный с проводимой в стране  Стратегией привлечения прямых иностранных инвестиций. Данная 
Стратегия стимулировала приток инвестиций в соответствии с потребностями структурной пере-
стройки экономики и инновационным развитием страны в целях расширения масштаба и повыше-
ния качества использования соответствующих ресурсов. Однако с 2014 г. было отмечено сниже-
ние объемов иностранных инвестиций (на 32,9 %, 32,5 % соответственно), которое можно объяс-
нить ухудшением финансового состояния организаций с иностранным капиталом и сокращением 
их прибыли. Следует отметить, что иностранные инвестиции в строительство относительно всего 
объема иностранных инвестиций составляют около 1,5 %. 
Среди причин, формирующих отток инвестиций из строительной отрасли Республики Беларусь 
можно выделить следующие: сокращение прибыли строительных организаций; полная или ча-
стичная потеря капитала, вложенного инвестором; неполучение или недополучение планируемого 
дохода как в реальном денежном эквивалента, так и путем обесценивания вложенных средств; 
усложнение регистрационной процедуры инвесторов; неподвижность и территориальная разроз-







сурсов по сравнению с другими отраслями;  большая длительность производственного цикла, в 
результате которого огромные средства строительных организаций отвлекаются из хозяйственно-
го оборота в незавершенное производство. 
В свою очередь, вернуть на докризисный уровень объем инвестиций в строительную отрасль 
можно с помощью: упрощения  системы входа в строительный проект инвесторов; формирования 
четкой стратегии привлечения инвестиций в строительную отрасль, которая будет учитывать как 
общегосударственные, так и региональные интересы; совершенствования налогового законода-
тельства в части предоставления льгот инвесторам; обеспечения финансовой стабильности строи-
тельных организаций; использования информационных технологий, включая системы автомати-
зированного проектирования и разработки; применения автоматизированного оборудования для 
сокращения сроков строительных работ (земляные работы, укладка бетона, прокладка труб и др.); 
Таким образом, совершенствование строительной отрасли является одним из самых важных 
направлений в экономике государства, поскольку строительство создает условия  для динамично-
го развития всех отраслей путем формирования их материально–технической базы. 
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Интенсивное развитие системы безналичных расчетов является одним из приоритетов развития 
финансового рынка как в Республике Беларусь, так и в других странах. Ряд участников мирового 
рынка запустили новые проекты, связанные с электронными кошельками, мобильными платежа-
ми, микрокредитованием и платежами в социальных сетях. Однако особую актуальность в усло-
виях цифровой экономики приобрели криптовалюты, позволяющие повысить конкурентоспособ-
ность различных сфер экономики на национальном и международном уровнях. 
По состоянию на 25.03.2018 в мире функционировало 1583 криптовалюты, суммарная капита-
лизация которых, согласно информационным ресурсам [1], превышает ВВП около 70 % стран ми-
ра и составляет 328,4 млрд долл. США [2]. Это позволяет сделать вывод, что активное развитие 
крипторынка может способствовать экономическому росту. 
С целью интеграции в мировую экономику Республика Беларусь также предпринимает меры по 
созданию благоприятных условий для использования криптовалюты. В частности, 21 декабря 2017 
г. был подписан Декрет Президента Республики Беларусь № 8 «О развитии цифровой экономики» 
[3], в соответствии с которым криптовалюта – биткоин, иной цифровой знак (токен), используе-
мый в международном обороте в качестве универсального средства обмена. Также было введено 
понятие «токен (цифровой знак)», который представляет собой запись в реестре блоков транзак-
ций (блокчейне), иной распределенной информационной системе, которая удостоверяет наличие у 
владельца цифрового знака (токена) прав на объекты гражданских прав и (или) является криптова-
лютой. Согласно Декрету, физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, вправе вла-
деть токенами и совершать с ними определенные операции (таблица). 
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